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RESUMEN
El caserío El Verde, se ubica en el distrito de Chancay Baños, Provincia Santa
Cruz,  región Cajamarca,  se caracteriza porque gran parte  de su población se
dedica a  la  agricultura y ganadería,  presentan índices elevados de pobreza y
pobreza extrema; en la última década, se han dedicado al cultivo de taya como
una alternativa para mejorar sus ingresos familiares cansados de otros cultivos
como el maíz, chileno, cebada, alverjas, entre otros; Pues, en los últimos años no
han logrado buenas cosechas como consecuencia de las sequías prolongadas
como consecuencia del calentamiento global.
El desarrollo del presente trabajo de investigación nos ha permitido conocer que
dicha población ha logrado mejorar sus ingresos económicos con el cultivo de
taya.  La  metodología  asumida  es  cuantitativa,  en  el  tipo  de  investigación
descriptiva, contando con una población de 120 y una muestra de 35 elegidos al
azar, se han aplicado encuestas, lo cual ha permitido determinar que el cultivo de
taya permite  mejorar  el  crecimiento económico ya  que se convierte  en cultivo
alternativo y sostenible.
Los beneficios que le da el cultivo y la producción  de  taya: sus viviendas están
siendo mejor construidas, los integrantes de la familia están teniendo una mejor
alimentación, lo mismo en cuanto al vestido, la educación que reciben es de mejor
calidad  porque  los  padres  de  familia  tienen  la  potestad  de  elegir  la  mejor
Institución Educativa de la Región para enviar a sus hijos a estudiar, y parte del
ingreso económico está siendo destinado a ahorro familiar.
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